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Литература мемуарного характера представляет собой ис­
торический источник по изучению проблем духовной культуры, 
имеющий ряд специфических особенностей. Появление произ­
ведений данного жанра относится к периоду позднего феодализ­
ма, а широкое развитие мемуаристика получила в XIX в. * 
В первой половине XIX в. написание воспоминаний преврати­
лось в своего рода модное течение. Поэтому они имеют боль­
шой удельный вес в численности среди источников того времени.
Воспоминания, дневники и частная переписка содержат зна­
чительное число фактов и деталей, которые часто не отражены 
в других источниках. Именно здесь показано, как восприни­
мались и оценивались те или иные события и явления социаль­
но-экономической, политической и культурной жизни различны­
ми группами и категориями населения. Основные черты, прису­
щие мемуарной литературе: субъективность, художественность, 
типизация и документализация описываемых событий.
Содержание и особенности мемуаров определяются прежде 
всего социальным положением и родом занятий автора. Для 
многих произведений характерно стремление переувеличить роль 
автора в событиях описываемого времени. Но в то же время 
субъективность позволяет более четко выяснить авторскую по­
зицию, а также отношение определенных общественных групп к 
раскрываемым явлениям. В воспоминаниях в большинстве слу­
чаев находят отражение оценки не эпохи описываемых событий, 
а времени написания воспоминаний. Автор, как правило, знает, 
какое место занимает прошедшее в истории, как оно повлияло 
на последующее развитие исторических событий.
Образное отражение действительности, присущее некоторым 
произведениям мемуарного жанра, стремление автора придать 
им форму литературного произведения иногда приводит к воль­
ной трактовке отдельных фактов, нарушению последовательно­
сти в развитии событий. Однако художественность не обяза-
* См.: Источниковедение истории СССР. М., 1981.
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тельно противоречит достоверности, так как последняя зависит 
от способности автора адекватно отражать современные ему 
явления.
С проблемой образного восприятия тесно связан вопрос ти­
пизации, что вызвано расширением функций идеологического 
воздействия в этих произведениях. Мемуаристы стремятся по­
дать факты не хаотически, а привести их в систему, классифи­
цировать по степени значимости, провести определенный ана­
лиз необходимость обращения авторов к документам связана с 
потребностями превращения мемуаров в средство ведения по­
лемики и пропаганды, когда документы используются как сред­
ство аргументации.
Особая форма мемуарной литературы — дневники. Они отли­
чаются большей достоверностью и точностью, так как появля­
ются одновременно с описываемыми явлениями, хотя в них мо­
гут быть отражены неподтвердившиеся впоследствии слухи и 
версии. В литературном отношении дневники значительно усту­
пают воспоминаниям и отличаются отрывочностью, краткостью. 
В ряде случаев дневники становятся основой мемуаров, напи­
санных определенное время спустя.
Частная переписка, как источник соприкасается с публици­
стикой и мемуарами, но имеет ряд специфических черт. В XIX в. 
с развитием почтовой службы переписка становится важным 
средством информации о событиях и явлениях политической и 
идейной жизни, настроений общества.
Мемуарные произведения различаются по своим масштабам 
и хронологическим периодам. Особенности воспоминаний, днев­
ников, частной переписки определяются личностями их создате­
лей. Повествование в них в основном сосредоточивается вокруг 
личности автора, главным «поставщиком» сведений служит лич­
ный опыт и память мемуариста. Социальная функция данной 
литературы состоит в том, что именно в ней реализуется истори­
ческое самосознание личности.
Предлагаемый нами читателю библиографический указатель, 
помещенный далее, содержит 103 наименования произведений 
мемуарного жанра по истории дореволюционного Урала. Он 
составлен на основе аннотированного указателя книг и публи­
каций в журналах «История дореволюционной России в днев­
никах и воспоминаниях», издававшегося в 1976—1989 гг., а так­
же данных каталога библиотеки им. В. Г. Белинского 
(г. Свердловск).
Названный выше аннотированный указатель включает в себя 
обширные сведения, касающиеся истории России в целом и ее 
отдельных регионов (Прибалтика, Кавказ, Урал, Сибирь). В из­
дании учитываются дневники и воспоминания (последние встре­
чаются в форме автобиографий и некрологов), записки путе­
шественников. Широк хронологический охват библиографии. 
Здесь собраны материалы с XV в. по 1 марта 1917 г. Начальная 
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дата определяется созданием русского централизованного госу­
дарства, конечная — датой конца самодержавия. Помимо оте­
чественных изданий, в данный указатель включены мемуары 
на русском языке, изданные за границей, и произведения на язы­
ке подлинника, если они были опубликованы в русском изда­
нии. Каждый источник рассматриваемого указателя сопровож­
дается краткой аннотацией, которая состоит из двух частей: 
сведения об авторе, дающие возможность представить его слу­
жебное или общественное положение, и характеристика содер­
жания источника. Принцип отбора материалов для указателя 
позволил его составителям поместить в издании не только вос­
поминания и дневники в строго традиционном значении этих по­
нятий, но и близкие к ним по способам отражения действитель­
ности записные книжки, путевые заметки, устные рассказы оче­
видцев, записанные некоторое время спустя, и т. д.
С целью выявления воспоминаний, посвященных уральской 
тематике, был изучен раздел серии «Местности и народы Рос­
сии». Однако в подразделе «Урал» указано минимальное коли­
чество литературы. В связи с этим пришлось обращаться к под­
разделам: «Россия в целом», «Политический строй», «Культу­
ра» и др. В процессе выявления мемуаров удалось обнаружить 
довольно большое число произведений, отражающих историю 
края и сопредельных территорий.
Кроме того, для составления библиографии по истории Урала 
были использованы данные каталога библиотека им. В. Г. Бе­
линского по разделу «История дореволюционного Урала». Осу­
ществлен анализ подразделов: «Урал в период образования Рос­
сийской империи», «Крестьянская война под руководством 
Е. Пугачева, 1773—1775 гг.», «Урал в период развития капита­
листических отношений, первая половина XIX в.», «Картофель­
ный бунт 1842 г.», «Владельцы уральских заводов», «Урал в 
эпоху капитализма», «Переселение», «Буржуазно-демократиче­
ская революция 1905—1907 гг.», «Край в период 1-й мировой 
войны и февральской революции» и др. На имеющиеся в биб­
лиотеке издания составлены аннотации, в то время как харак­
теристика произведений из указателя серии «История дорево­
люционной России в дневниках и воспоминаниях» заимствова­
на. Необходимо отметить, что данные каталога дополнили све­
дения изданного указателя по истории России.
Библиографический указатель мемуарной литературы по ис­
тории Урала до 1917 г. систематизирован по хронологическому 
принципу, за основу принято время описываемых событий.
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25. Р е б е л и н с к и й М. С. Из дневников//Русский архив, 1898. Кн. 3. 
№ 9. С. 52—72.
1802—1812 гг. Сведения о служебных назначениях чиновника Оренбург­
ской губернии. Метеорологические наблюдения. Жизнь губернии. Слухи о 
волнениях уральских казаков в 1804 г.
26. Словцов П. А. Письма из Сибири//Азиатский вестник, 1825. 
Кн. 2—7, 9—10, 12.
1809—1810 гг. Рудники, заводы и фабрики Урала и Алтая. Краткие 
замечания о состоянии сельского хозяйства и ремеслах.
27. Верх В. Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для 
изыскания исторических древностей. СПб., 1821. 234 с.
1819 г. Описание городов, отдельных волостей и населенных мест Перм­
ской губернии. История соляных промыслов. В тексте — грамоты царя 
Федора Алексеевича, Петра I, указы Анны Иоановны и другие документы.
28. Сперанский М. М. Дневник графа М. М. Сперанского // В память 
графа М. М. Сперанского. СПб., 1872. С. 1 —102.
1819—1822 гг. Подневные записи путешествия по Сибири и возвраще­
ние. Сведения о Верх-Исетском заводе.
29. О пребывании государя императора Александра I на Екатеринбург­
ских заводах в 1824 г.//Благонамеренный, 1825. Ч. 29. № 6. С. 209—220; 
Ч. 7. С. 227—237.
Маршрут поездки., Осмотр заводов и приисков. Встречи с духовенством 
и чиновниками.
30. Рассказ о «Безымянном»//Руссказ старина, 1904. Т. 118. Ч. 4. 
С. 93—109.
Посещение Александром I Верх-Исетского завода в Екатеринбурге. Управ­
ляющий заводом Г. Зотов.
31. О пребывании государя императора в Екатеринбурге и Перми//
ИСГЖ, 1825. Ч. 2. Кн. 1. С. 57-68. '
Церемониал встречи и проводов. Осмотр заводов, благотворительных 
заведений и других учреждений.
32. С ви яз ев И. И. Воспоминания 1824—1825 гг.//Русская старина, 
1871. Т. 4. № 11. С. 549—561.
Александр I в Перми.
33. Т а р а с о в Д. К. Воспоминания моей жизни. Записки почетного 
лейб-хирурга Д. К. Тарасова /{/ Русская старина, 1872. Т. 3. С. 355—388.
Путешествие по Уралу Александра I. Описание Екатеринбурга, Злато­
уста, Перми.
34. С виньи н П. П. Картина Оренбурга и его окрестностей//Отече­
ственные записки, 1828. Ф. 35. № 99. С. 3—38.
Исторические сведения о городе. Его местоположение, планировка от­
дельных зданий, учебные заведения, занятия жителей.
35. Песляк А. С. Записки//Исторический вестник, 1883. Т. 13. № 9. 
С. 576—594.
1824—1860-е гг. Служба рядовым в Оренбургском отдельном корпусе. 
.Занятия естественными науками.
36. Э р д м а н Ф. И. Замечания во время путешествия по берегам Камы 
и Оренбургской губернии//Казанский вестник, 1826. Т. 17. № 7.
1825 г. Дорожные впечатления. Осмотр и описание городищ и курганов. 
Встречи с помещиками и духовенством.
37. Ш т е й н г е й л ь В. И. Записки негласного, содержащие путешествие 
в Сибирь по канату//Русская старина, 1881. Кн. 12. С. 767—804.
1827—1828 гг. Пребывание декабристов в Уфе и Оренбурге.
38. С в и н ь и н П. П. Воспоминания о тайном советнике Николае Ники­
тиче Демидове//Отечественные записки, 1829. Ч. 39. № 111. С. 129—160.
Некролог в форме воспоминаний о Н. Н. Демидове (1773—1828 гг.). 
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Краткая характеристика служебной деятельности. Управление заводами 
на Урале.
39. Розе Г. Путешествие по Уралу Гумбольдта, Эренберга и Розе- 
в 1829 г. Екатеринбург, 1873. 50 с.
Местность от Казани до Екатеринбурга. Минералогические и геологиче­
ские наблюдения. Краткие сведения о городах — Пермь, Екатеринбург, Кун­
гур. Осмотр Билимбаевского чугуноплавильного железоделательного завода, 
гранильной фабрики в Екатеринбурге, Шабровского золотого прииска и др. 
Этнографические сведения.
40. Эверсман Э. А. Путешествие от Казани по разным местам Орен­
бургской, Астраханской губерний и по берегам Каспийского моря в 1829 г.// 
Казанский вестник, 1830. Ч. 29. № 7/8. С. 497—513; Ч. 30. № 9/10. С. 23—63; 
1831. Ч. 33. № 9/10. С. 50—74; № 11/12. С. 136—159; 1832. Ч. 37. № 1. 
С. 70—79.
Служебная поездка с целью сбора материалов для зоологического каби­
нета и ботанического сада университета. Описание городов Уральской и 
Оренбургской губерний. Сведения о занятиях населения, торговле. Этногра-' 
фические данные.
41. Загоскин Л. А. Путешествие и исследования лейтенанта Лаврен­
тия Загоскина в Русской Америке в 1842—1844 гг. М., 1956. С. 325—364.
1836—1839 гг. Путь из Петербурга к месту службы. Описание Казани, 
Перми, Екатеринбурга (с посещением монетного двора, гранильной фабрики, 
Верх-Йсетского завода), Тюмени и др.
42. А х м а т о в П. Е. Цесаревич Александр Николаевич в Уральских 
горах в июле 1837 г.//Русская старина, 1887. Кн. 12. С. 676—680.
Пребывание Цесаревича в г. Златоусте и его окрестностях.
43. Ш р е н к А. И. Путешествие к северо-востоку Европейской России 
через тундры самоедов к Северным Уральским горам, предпринятое по высо­
чайшему повелению в 1837 г. СПб., 1855. 669 с.
Путешествие из Петербурга в Архангельскую губернию и Полярный 
Урал. Рельеф, почва, полезные ископаемые, растительность и животный мир. 
Население и его занятия. Этнографические сведения, религия. Лингвистиче­
ские заметки и наблюдения.
44. Юрьевич С. А. Дорожные письма (флигель-адъюнкта к жене) 
во время путешествия по России наследника цесаревича Александра Нико­
лаевича в 1837 г.//Русский архив, 1887. Кн. 1. С. 441—468.
Описание Вятки, Котело-Воткинского якорного казенного завода, Перми, 
Екатеринбурга, Кургана.
45. Толстой Г. М. Поездка в Туринск в 1838 г. к декабристу Ива­
шеву//Русская старина, 1890. № 11. С. 327—351.
Упоминание Ирбита, Туринска, Екатеринбурга.
46. Мельников П. И. Поездка в Кунгур (Из дорожных записок)// 
Московитянин, 1841. Ч. 3. № 5. С. 261—275.
1839 г. Описание дороги от Перми до Кунгура. История города. Кунгур 
во время восстания Пугачева. Краткие сведения о татарах.
47. Д е в и П. П. Картофельный бунт в Пермской губернии в 1842 г. 
Рассказ Крестьянина Гурина//Русская старина, 1874 < Т. 10. № 5. С. 86—120..
Причины бунта. Наказание крестьян.
48. К о к о с о в В. Картофельный бунт (рассказ покойной матери) // 
Исторический вестник, 1913. Т. 132. № 5. С. 600—608.
1842 г. Картофельный бунт в селе Крестовки Пермской губернии. Тре­
бования крестьян.
49. В а л е в с к и й М. С. Волнения Крестьян в Зауральской части Перм­
ского края в 1842—1843 гг.//Русская старина, 1879. Т. 26. № 11. С. 411—432; 
№ 12. С. 627—646.
Волнения в различных уездах: их причины и подавление.
50. Белов И. Путевые заметки и впечатления по западной Сибири. 
М., 1852. 107 с.
1842—1846 гг. Поездка из Екатеринбурга в Омск, а затем в Пермь..
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.Внешний вид городов, население и его занятия, быт. Этнографические за­
метки.
51. Зырянов А. Н. Шадринский уезд в апреле 1842 г. (Из воспоми­
наний очевидца) //Пермский сборник, 1860. № 2. С. 13—21.
Крестьянские волнения в Ива нищенской и Далматовской волостях. Их 
причины, ход и подавление.
52. Скандовский Н. А. Поездка на Урал в 1842 г.//Ученые записки 
Казанского гос. ун-та, 1844. Кн. 1. С. 33—45.
Описание Нижне-Сергинских минеральных вод (Пермская губерния). 
Воспоминания о враче Ф. X. Грале.
53. Л ь в о в Л. Ф. Из воспоминаний//Русский архив, 1885. Кн. 1. № 1. 
С. 43-53; № 2. С. 218—226; № 3. С. 347—365; № 4. С. 541—557.
1844 г. Командирование автора в Оренбургскую губернию для сбора 
сведений о Киргизской орде.
54. Голодников К. Государственные и политические преступники 
в Ялуторовске и Кургане (Отрывок из воспоминаний) // Исторический вест­
ник, 1888. № 12. С. 753—761.
Начало 40-х гг. XIX в. Пребывание в указанных городах декабристов 
И. И. Пущина, Е. П. Оболенского, И. Д. Якушкина, А. В. Ентальцева, 
М. И. Муравьева-Апостола, К. К. Тизенгаузена.
55. К о р е л ь с к и й А. Горнозаводская служба и общественная жизнь
на Урале в крепостное время//Русская старина, 1905. Т. 124. № 10.
С. 131-167; № 11. С. 290—331.
1845—1850-е гг. Организация управления уральскими заводами. Харак­
теристика представителей высшей администрации. Материальное и правовое 
положение служащих и рабочих казенных заводов. Быт, нравы, и обычаи 
средних и высших слоев местного общества.
56. Аткинсон Т. В. Путешествие по Азиатской России и по степям 
киргизским//Э т ц е л ь А., Вагнер Г. Путешествие по Сибири и приле­
гающим к ней странам Центральной Азии по описаниям Т. Аткинсона, 
А. Т. фон-Миддендорфа, Г. Радде и др. СПб., 1865. С. 151—518.
1847—1852 гг. Поездка от Петербурга до Екатеринбурга. Плавание по 
р. Чусовой. Быт русских крестьян и башкир южной части Урала. Восхожде­
ние на гору Кашканар. Посещение горных заводов и рудников на Урале.
57. Севастьянов С. Н. К летописи холерной эпидемии в Оренбурге 
в 1848 г.//Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, 1897. Вып. 3. 
С. 1 — 14.
Описание эпидемии, составленное на основании свидетельств очевидцев — 
старожилов города.
58. Юрьев Д. Топографическое описание Северного Урала, исследо­
ванного Уральской экспедицией в 1844 и 1847 гг. СПб., 1852.
1848 г. Описание местности. Начало работ по топографической съемке 
Урала. Условия жизни экспедиции. Эпидемия сибирской язвы. Этнографиче­
ские сведения. Переход отряда через Урал на р. Обь.
59. Паршин В. П. Описание пути от Иркутска до Москвы, составлен­
ное в 1849 г. В. П. М., 1851. 231 с.
Сведения об отдельных станциях, селах, городах — Ачинск, Томск, Ека­
теринбург, Пермь и др. Их местоположение, городские здания и строения, 
занятия жителей.
60. К и р п и щ и к о в а К. А. Прошлое. Недавнее (из Воспоминаний упра­
вительской дочери) // К и р пи щи ко в а А. А. Избранные произведения. Моло­
тов, 1951. С. 96—153.
Вторая половина 40-х — начало 60-х гг. XIX в. Детство в семье крепост­
ного служащего на заводах Пермской губернии. Волнения рабочих на Поза- 
лазнинском заводе и его причины.
61. Власов А. Я. Воспоминания и служба старика из дворовых. СПб., 
1907. 103 с.
40-е гг XIX в.— 1903 г. Обучение в Пермском уездном училище. Служба 
на Пермских и Уральских заводах Строгановых. Краткие сведения о заво­
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дах и административном аппарате. Биографические сведения о крепостном 
художнике А. А. Пищалкине.
62. Жа км он П. П. Из воспоминаний оренбургского старожила Ц Исто­
рический вестник, 1905. Т. 100. № 4. С. 74—88.
50-е гг. XIX Сведения о родителях, характеристика местного общества. 
Административно-чиновничья среда. Оренбургский женский институт.
63. Савельев Е. К. Воля (Из воспоминаний о горнозаводской жизни 
на Урале в пятидесятые годы прошлого столетия)//Исторический вестник, 
1903. № 7. С. 47—71.
Описание детства автора в Златоустовском округе. Учеба в окружнохм 
училище. Реформа 1861 г. Поступление в Екатеринбургскую гимназию. Быт 
в семье поденного надзирателя.
64. М и х а й л о в И. М. Из заметок путешественника по Юго-Восточной 
России//Библиотека для чтения, 1856. Т. 135. С. 73—92; 1857. Т. 145. № 9. 
С. 69—95; № 10. С. 166—296.
1856 г. Хозяйство, религия, быт и нравы уральских казаков. Старооб­
рядческий скит. Описание уральской плавни.
65. М и х а й л о в М. Уральские очерки (Из путевых заметок 1856— 
1857 гг.) //Морской сборник, 1859. Т. 43. № 9. С. 1—29.
Описание Уральска. Быт и нравы населения. Приводятся тексты песен 
уральских казаков.
66. Оренбургская почта. Путевые заметки//Библиотека для чтения,. 
1857. Т. 146. № 12. С. 161 — 176; 1858. Т. 150. № 7. С. 1—26.
1857 г. Природа Оренбуржья. Уральские казаки. Оренбургский генерал- 
губернатор В. А. Перовский. Симский металлургический завод.
67. К р а п и в и н П. Письмо с Урала об Уральском горном промысле //' 
Промышленный листок, 1858. № 17, 19, 45.
Сведения о положении рабочих.
68. К р о п о т к и н П. А. Дневник. М., 1923. 291 с.
1862—1867 гг. Путь от Петербурга до Читы. Посещение Перми и Ека­
теринбурга.
69. Белоголовый Н. А. Поездка на Урал в 1866 г.//Б е л о г о л о- 
вый Н. А. Воспоминания и другие статьи. СПб., 1901. С. 452—495.
Поездка в качестве врача в свите герцога Н. М. Лейхтенбергского. 
Пермь, Кунгур, Екатеринбург. Гранильная фабрика. Тагильские заводы. 
Платиновые и золотые промыслы. Кушвинский чугунолитейный завод. Завод­
ская школа.
70. Ж а к м о н П. П. Из воспоминаний оренбургского старожила // Исто­
рический вестник, 1906. Т. 105. № 7. С. 73—87; 1907. Т. 104. № 3-
С. 855-874.
60-е гг. XIX в. Помещики и крестьяне Оренбургской губернии после 
отмены крепостного права. Переселенцы из малоземельных губерний. Поло­
жение кочевников-казахов. Хищение башкирских земель.
80-е гг. XIX в. Оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский 
и его деятельность. Положение оренбургского дворянства и Чиновничества- 
Недовольства уральских казаков. Пожары, голод, эпидемии в Оренбурге.
71. Воеводин Л. Е. Воспоминания о жизни в Кыновском заводе 
1868—1874 гг.//Труды Пермской ученой архивной комиссии, 1914. № ll- 
с. 157—183.
Завод Пермской губернии. Заводская администрация. Создание потре-, 
бительского общества. Договорные отношения рабочих с владельцем завода. 
Наводнение.
72. Никодим. Путевые записки (дневник) епискома Никодима. Мое 
путешествие из Красноярска в Москву, с 11 числа июня по 26 число июля 
1870 года, в течение 45 дней//Русский архив, 1903. Кн. 1. Вып. 2. С. 230—252.
Города Екатеринбург и Пермь, их внешний вид, соборы, монастыри, 
духовные училища.
73. Поздняков А. Путешествие Никито-Ивдельского священника 
Афанасия Позднякова в юрты кочующих в Верхотурском уезде инородцев 
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в начале 1877 г.//Пермские епархиальные ведомости, 1877. № 45. С. 442—450; 
•№ 46. С. 459—468.
Остяки (ханты) Пермской губернии, их быт, нравы, обычаи, болезни.
74. Баккаре вич Н. Д. Оренбургские пожары 1879 г.//Исторический 
вестник, 1904. Т. 98. № 19. С. 999—1010.
Пожары и причиненные ими разрушения. Восстановительные меры.
75. Невзоров. Воспоминание о пожарах 1879 г. в г. Оренбурге// 
Оренбургские епархиальные ведомости, 1880. № 9. С. 317—324; № 10. 
С. 361—363.
Распространение пожаров в городе и борьба с ними. Генерал-губернатор 
Н. А. Крыжановский.
76 Л е в и т о в И. С. От Москвы до Томска//Русская мысль, 1883. Кн. 7. 
С. 1—30.
Путевые заметки. Уральская железная дорога. Судоходные реки. Пере­
возка переселенцев, ссыльных и каторжан. Промышленность Перми.
77. К е л ь ц е в С. А. От Москвы до Екатеринбурга (Из путевых заме­
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